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2
Bruttonatlonalprodukt och soclala utgltter
Bruttonatlonal- sociala utglller
produkt
Forandrings- Forandrings-
mlll. mk % mllj. mk %
Soclala
urglller/
BNP, C/O
1989
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
't991
1992
1993*
66 200
74 500
85 400
93 300
103 500
112 7@
123 900
140 000
159 200
175 200
180 600
/l87 000
s1s 400
490 900
475 700
471 400
Annal
24,4
24,s
2s,8
26,S
26,8
2s,9
2s,4
27,2
s2,4
36,8
s8,3
271 600
3el 600
331 600
355 000
386 900
434 300
11,5
12,1
8,9
7,0
9,0
12,3
12,1
5,8
- 4,8
- 3,1
- 0,9
1s,7
12,5
14,7
9,2
1't,0
8,9
10,0
13,0
'1s,7
10,1
3,1
lGlla: SHM
Aber och
lnvallditet
KEIIa: SHM
Slukdom och
hAsa
Soclalutglftcrns 1993, 7o *
18O 600 milj. mk
Famlll och barn
Arbetsl6shet
3
av soclalulglfterna, o/o 1 )
Stalen Kommu-
nerna
31,3
29,5
28,5
29,0
29,3
28,2
28,1
27,6
32,1
33,3
32,6
F6r- Samman-
mans- lagl
tagarna
Arbels-
glvarna
De 16r-
sakrade
983
1984
't985
1 986
't987
1988
1989
1990
1991
1992
1993*
mllj. mk
't983 28 200
1984 32 200
1985 36 100
1986 39 800
't987 43 600
1988 47 100
1989 51 600
1990 56 900
1991 62 7aO
1992 67 610
1993 70 030
1) Kella: SHM
13,9
15,1
'15,5
16,2
't6,4
15,9
't6,0
15,7
15,9
15,6
14,7
43,4
43,1
43,2
42,4
42,2
44,0
44,O
45,0
41,O
36,4
36,4
7,'t 4,2
8,3 4,O
8,8 4,O8,5 4,O8,3 3,9
8,1 3,9
7,9 4,0
8,0 s,7
7,2 3,7
10,8 4,0
12,2 4,1
00,0
00,0
00,0
o0,0
00,0
o0,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
Totalpenslonskostnader odr kostnadel 16r arbets-
l6shet
Tolalpensionskostnader * Kostnader 16r arbets-
l6shel 1)
Andel av
soclala
utgifter,%
42,6
43,2
42,3
42,7
42,1
41,9
41,6
40,6
39,4
38,5
38,8
mlll. mk
4 29s
4 246
s 760
6 318
6 746
6 738
6 572
7 101
13 407
22 890
28 900*
Andel av
sociala
utgitter,%
6,5
5,7
6,7
6,8
6,5
6,0
5,3
5,1
8,4
't3,1
16,0
4
Totalpenslonsutglfter 1 993 *
70,0 mrd. mk
6vrlga
penstoner
2,3 mrd. mk
FPA-pensloner
18,8 mrd. mk
Den privata
sektorn
28,3 mrd. mk
APL
KAPL
F6PL
LF6PL
KoPL
SIPL
GEVPL
AvEL
Pensioner enl.
traliklors., olycks-
lallslors. och
militarskada
2,6 mrd. mk
Kommunernas
pensionor
6,9 mrd. mk
Slalens
pensioner
11,'l mrd. mk
Den genomsnattllga arbotsliishetsgradon och
antalet arbetslilsa
Arbelslosa Arbetsloshetsgrad, % Arbetsl6s-
Aila Man Kvinnor Xslst(tdren'
1983 138 000 s,s s,7 5,2 16
1984 133 000 s,2 5,4 5,0 1s
1985 129 000 s,0 s,5 4,6 16
1986 138 000 5,4 6,1 4,6 17
'1987 '130 000 s,l 5,8 4,3 18
'1988 '116 000 4,s 5,1 4,0 161989 89 000 3,5 3,6 3,3 141990 88 000 3,4 4,0 2,8 12
1991 19S 000 7,6 9,3 5,7 't3
1992 S28 000 13,1 1s,s 10,5 22
1993 444 0@ 17,9 19,8 15,7 30
Kalla: Arbslsmlnisleriet, Statistikcentralen
5
Befolkning i AIdern 15 - 64 Ar enligt
aktlvltot, 1993, %
6vriga
Pensionarer m.ll
Arbelar i eget
hushall
Studerande Yrkes-
vgrksamma
o/o
30
Arbetslosa
Slallstikcentralen
ABCD
A = Jord - och skogsbruk
B = lndustri
C = Bygnadsverksamhel
D = Handel
Kalla: Stallstikcenlral en
onllgt bralrsch,l 991, 96
25
20
15
10
5
EFG
E = Finansiering
F 
= 
Tralik
G 
= 
Samhallsservlce
I
6
Arbetspenslonsltirsdkrade, 1 993 *
SIPL & KyPL
KTAPL APL
KoPL & SIPL
LF6PL
F6PL
KAPL
Atdor$truktur ltir hela belolknlngen och
pcnslonstagarna I slutet av Ar 1993
tvhn Alder Kvinnor
1G
200 r50 100 50 0 0 50 100 150 200
E Pensionstagare f--'l Crrris befolknlng 1000 persone
134"
20 c/o
'I 902 200
ItT#Ef'n ,@
7
ponslonstagare enllgl Ponslonsstruktul
000 pensionslagare
200
000
800
600
400
200
Endast
arbets-
p6nslon
BAde FPA-
och arbets-
penslon
Endast FPA-
penslon
1983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
ponslonstagare onllgt psnslonsslag
1.12.1993
Antal
f6rti{a Alderspensioner
individuella fdrtidspen
776 800
34 100
309 700
60 300
42 8@
2 300
Andel, 
"/"
Nfi,n Kvinnor
37 63
33 67
53 47
48 52
47 53
4$ 54
120
14 000
och
33 9oo 47
220 000 6
29 5oo 49
pensionstagare 1 198 600 41
28 72
40 60
53
94
51
59
Samma person kan ta flera olika pensioner samtidigl.
Alla penslonstagaro och befolkningsandelar 1 )
Ader 55 - 642)Alla
Anlal
1983
1985
1987
1989
1991
1993
089 500
106 400
132 900
954 900
988 900
051 900
Belolkninos-
andel
o/o
24,8
25,4
26,8
27,4
27,7
28,0
Antal
233 100
253 900
293 000
?s,4zfo
290 't00
294 300
Belolknlngs-
andel
o/"
46,7
49,1
56,s
57,4
56,9
57,3
9,1
't2,0
7,1
't2,2
13,9
15,1
15,6
15,7
13,7
12,4
13,8
13,9
12,1
15,9
1) Etlorlevands och barnpensloner lngar lnle
2) Pensionstagare 6ver 16 ar
Penslonstagare mellan 16 och 64 6r, andel av
belolknlngen lEnsvls 31.12.1993, % 1)
Nylands ltln
Auo octr Blorneborgs lan
Atano
Tavastehus Hn
Kymmons len
S:l Michsls lan
Nona lGrslens lan
Kuopb En
Mellersta Finlands len
Vasa lan
Uleaborgs lan
Lapplands len
Lenen totall
a
T-l 7,0 - s,s r r3,0
Ef r0,0 - 12,s
1) Enerlevand+ och barnpensioner lngar inle
I
Alla pensionstagare enligt beloppet ltir total-
pensionen 31.12.1993 1 )
'I 000 personer
450
400
350
300
250
200
150
100
50
under 2500 2500 - 5000 - 7500 -4999 7499 S999 1 0000 -
Total-
oensi on
inklman
Alla pensionstagares totalpension i genomsnitt
31.12.1993, mk/mAn 1)
I r,lan
[--l Kvinnor
1) Barnpensioner ingar inte.
Alla
4 781
1 ) Barnpensioner ingar inte
Mdn
5 728
Kvinnor
4 124
10
APL- och lolkpensionsindex
APL.
index
1 962=1 00
Artig
lorandring
o/o
8,2
6,7
6,1
4,9
3,5
3,7
5,4
7,1
5,6
3,2
2,7
0,0
Artig
lorandring
o/"
9,4
9,9
8,2
7,1
5,2
5,4
7,4
6,8
7,7
5,5
0,4
0,0
915
006
088
165
225
291
387
481
595
682
688
688
Folk-
pensions-
index
1 957=1 00
1983
1984
1985
1986
1987
't988
1989
1 990
1 991
1992
1993
1994
APL
KAPL
F6PL
LF6PL
KoPL
sjPL
Totalt
726,6
775,s
823,0
863,0
893,0
926,0
976,0
045,0
104,0
139,0
170,0
'170,0
cenomsnittlig ltirstikrln gspremle, ltirsekrings-
premieinkomst och ansvarsskuld
Genomsninlrg Forsakrings-
16rsakrings-
premie
1993, % 1)
't 8,5
19,8
16,5
7,5
14,0
18,0
21 000
1 370
1 920
640
60
210
25 200
Ansvarsskuld
31.12.1993 2)
milj. mk *
133 240
13 410
860
110
150
1 530
149 300
premiernkomst
1993 2)
mili. mk *
1) Full lorsakringspremie enligl FOPL och LFOPL var 18,2 %.
2) Grundlrlgghet och regislrerat till4lgspensionsskydd.
11
anom den prlvata sek-
I 5 - 64 er och deras andol 8v befolk-
I motsvarando Alder I slutet av Ar 1992
Belolkningen som inte
av
sionslagar inom
privala seklorn
Pensionerade
31 .12.1992
Anstallda
ar 1 992
Anslallda
Itire 1992
Atdercstrulitur er 
-1992 f6r anstillda etter ftire-
tagaro lnom den prlvata sektorn och ltir befolk-
nlngen I aldern '15.54 erMan Aber Kvinnor
200 150 100 50 0 0
Il Anslaillda, ar 1992
I\i6n 979 500
Kvinntr 702900
50 100 150 200
1000 personer
I---l Ovrig beldknirE
Mi,n 7323oo
Kvinnd 977400
't2
Anstiillda inom den privata sektorn enligt
pensionslag, 1 000 personer
1 983
1984
1 885
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
Alla
1 901
'I 914
1 928
1 910
1 91s
1 924
1 951
1 94s
1 836
1) 1 691
KAPL
285
271
262
241
243
240
246
237
209
176
24 400
23 900
22 600
21 200
19 800
19 600
19 600
18 300
12 600
g 400
KoPL
;
10
11
12
12
12
11
FoPL
139
144
151
'157
162
159
176
180
179
't74
LFoP
238
231
227
219
209
199
192
187
180
174
En person kan samtidigt omfattas av flera olika pensionslagar
Varle person i kolumnen Alla har raknats endast en gang.
1) Ar 1992 var 1O 000 personer anstallda enligt SjPL.
Personer som ltir ltirsta gAngen omlattas av
arbetspenslonslagarna anom den privata sektorn
Alla APL KAPL
APL
379
395
413
408
416
492
459
452
346
228
KopL F6PL LFoPL
- 400 500
- 400 400
- 500 400
600 400 400
400 400 400
400 400 200
400 400 200
400 300 300
300 200 200
300 200 200
76 500
77 100
76 400
70 800
71 500
71 700
74 600
68 200
38 800
1983
1984
1885
1986
1987
1988
1989
1990
1991
51 100
52 400
52 900
48 300
50 500
51 100
54 lO0
49 000
25 500
1992 1) 28 7oO 18 30O
Varie person ar registrerad endasl i en kolumn.
1) Ar 1992 boriade 300 personer omlatlas av SjPL.
rl
.TET
.IEIII
IT
13
mk
Inom don pravata sektorn
Famllle-
penslon
Andra
pensloner 1)
Arbotsloshets-
pensim
lnvalld-
pension
0
5
AEers-
pension
1983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
I 3ijlgti,Sfi! senerallonsvaxlinsspsnsl on saml avtrAdel-
Arbetspenslonskostnador lnom
dsn prlvste sektorn 1993
28,3 mrd. mk
LF6PL
2,4 mrd. mk
GoVPL och AvEL
0,5 mrd. mk
F6PL
2,4 mrd. mk
KAPL
2,9 mrd. mk
SjPL och KoPL
0,4 mrd. mk
APL
19,7 mrd. mk
14
Ponslonslagaro lnom dsn prlvata seklorn enllgt
ponslonsslag I slulel av Ar 1993
1 000 personer
Penglonstagars lnom den
penslonslag I slutet av Ar
Alla
440 300
109 400
57 500
Andra
pensloner 1)
psnslon
lnvalld-
penslon
FOrllda
penslon
prlvala soktorn onllgt
1993
Under 65 ar Medianalder
177 000 66,9
49 800 65,9
18 900 68,3
APL
KAPL
F6PL
LFOPL, GeVPL,
AvEL, AvPL
sjPL
KoPL
Alla
198() 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
1) Dellids-. lronlveleran-. oenBrationsvAxlinos- och
' avtrAdelsepension sarht-avtrAdelss€rsatliing
206 900
4 300
300
818 700
52 400
3 100
2@
301 400
70,s
59,8
63,0
67,8
15
000
000
000
000
000
000
000
totalpenslon f6r personer gom 16r
cllcr arbctsl6shetspenslon lnom
soklorn 31.12.1993
AIIa APL KAPL F6PL LF6PL KOPL S,PL
Atders-
grupp
65-
60-64
if#.f;'i'."" 
r,o,n{q?iili, @ 531["n*.
som 16r ltirsta gAngcn gatt I pcnslon
prlvata saktorn cnllgl AIdcrdcn
000 personer
19&' 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
55- 59
45-54
-44
m€dianAldem 16r dem som gAtt i pension
16
Personer som ltir ltirsta gAngen gAtt I pension
lnom den prlvala soktorn enllgt penslonsslag
1 000 personer
70
60
50
40
30
20
't0
Andra
pensloner 1
penslon
lndividuell
lnvalid-
penslon
Fdrlida
1983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
1) Dellids-. lronlveleran-. oenerationsvaxlinos- och
' avtrade[sepension sarht-avtradelseersafiiing
Nybevlllade lnvalldpensloner lnom den prlvata
scktorn
1 000 pensioner
35
30
25
20
15
10
5
0vrba
slukilomar
Menlala
st6rningar
Siukdomat
i 6to'd - och
rorels+
organen
Hlart- och
kfulsjukclornr
ry
1983 84 85 86 87 88 89 S0 9l 92 93
17
invalidpensionsbeslut inom den privata
1)
Samtliga
Beslut
Antal
idpensioner
Man
Beslut
Antal
Kvinnor
. Beslul
Antal
Av-
/*'-
Av-
,""sr-
Av-
-3/'s'-
990
991
992
993
t99S
17 800
't7 200
17 000
15 900
10 700
10 8oo
10 900
10 200
4 200
4 300
4 300
3 900
'13,6
15,'l
16,5
17.8
11,7 7
13,1 6
14,5 6
16,t 5
100 16,5
400 18,6
100 20,0
700 20,9
990
991
992
37,0
38,9
43,0
44,5
44,O
44,4
48,8
48,1
ella lortidspensioner
8 600
I 100
7 900
7 400
29,5
33,9
38,1
41,3
ljansler
mili.mk
0,08 400
0,02 125
0,10 525
4 400
3 800
3 600
3 500
l) Beslut gdllande heleffektiva ansdkningar
Rehabiliteringstagare inom den privata sektorn,
r993
Yrkesinriktad Medicinsk Sammanlagt Rehabi-
rehabilitering rehabililering literings-
pennrng
Antal Kost- Antal Kost- Anlal Kost
nader nader nader
16r for for
ljanster
mili.mk
Miin 389 3,77 15
Kvinnor 120 0,66 5
Alla 509 4,43 20
tjanster
milj.mk milj.mk
3,85 7,92
0,68 1,83
4,53 9,75
6vnrc srensnK PUBLIGERAD Av PENSIoN$
SKYDDSCENTRALEN:
Statlstlsk Srsbok iiver arbetsoensions-
systemet, del I och det lt
ReElonal statlstik tiver den privata sektorns
arbttspensionssystem
Statlstlk iiver arbetsDenslonskostnader
reglonvls
Statlstlk utgiven kvartalvls
Statlstlk utglven mlnadsvls
Flnm odsA pA svonska och engelska:
Statlstlk 6ver penslonstagarna I Flnland(publlccra I samarbstc mcd Folkpenslonsanslalten
r6nxontrtroln
APL Lagen om pemlon l0r arbetstagare
KAPL Lagpn om penslon l0r aibetstagare I kortvarlga
arbelslodrlllanden
FoPL Lagen om penslon tdrtdretaoare
LFOPL Lagen om pemlon tor lantbruksroretagare
KoPL Lagen om penslon l0r ylBsa konslnlrer och
SIPL Lagen om slormrspemloner
GevPL Lag.n om generatloncyerllng3pemlon tol
lantbrukilor€tag.ae
AYPL Lagen om avtredele.p.n lon
AVEL Lagpnl0r.vlddelsersattnlngSIPL Lagenomstatenspedrlonrt
KTAPL Lagen om penslon tdr kommunala
tllnsl.lnn.hayare och arbetstEgEro
KyPL Penslomlag 16r evangellsk lutherska kyrkan
FPL Folkpen lonrlsg
Tryckedcentralen'1994 Parmblld: Blldarkiv Gorilla
